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MEMBERSHIP ROSTER
Only the State of North Dakota is not represented in the following list of
PRWAD members. Members of record as of July 1973 plus additions
received since that date are listed. The total is 973.
ALABAMA (16)
Mary L. Bingham, Talladega
John A. Blankenship, Talladega
Faye M. Brown, Montgomery
Louise F. Burton, Talladega
Camille Desmarais, Talladega
Gordon H. Doss, University
William T. East, Talladega
Charles C. Estes, Talladega
Robert C. Fletcher, Birmingham
William R. Haig, Mobile
Fred Hughston, Talladega
Betty Layton, Montgomery
Alan Richard Markeles, Birmingham
David B. Richardson, Montgomery
Charles E. Ryals, Montgomery
Harvey R. Williams, Jr., Birmingham
ALASKA (1)
C. Vemon Humble, Anchorage
ARIZONA (22)
William H. Andrews, Tucson
Stuart R. Brackney, Tucson
Barbara L. Carter, Tucson
M. Claire Cooper, Tucson
G. Leon Curtis, Tucson
Guy E. Deaner, Tucson
Pearl J. Edgar, Tucson
Edward R. Elin, Tucson
Richard H. Hall, Tucson
Antonio T. lannarone, Tucson
L. Ronald Jacobs, Tucson
Paul A. Loera, Tucson
Annette M. Long, Tucson
Maricopa Technical College, Phoenix
Rachel 1. Naiman, Tucson
Donald A. Neumann, Tucson
Norman J. Rash, Phoenix
Richard J. Slosar, Tucson
Larry G. Stewart, Tucson
Judith Taussig, Phoenix
Ingvald Thvedt, Tucson
Grace Tyrrell, Tucson
ARKANSAS (8)
Cedell Briggs, Hot Springs
Thelma Casey, Benton
William F. Eckstein, Little Rock
Robert E. Firestone, Little Rock
Clarence F. Landon, Alexander
Tim Milligan, Hot Springs
Robert E. Parrish, Little Rock
Jodell Pitts, Little Rock
CALIFORNIA (63)
Robert D. Anderson, Glendale
Robert H. Anderson, Maywood
Clark R. Bailey, Oakland
Pat James Baxter, Long Beach
Beltone Hearing Aid Center, Ventura
Betty E. Bray, Downey
Patricia A. Brown, Los Angeles
Gene R. Gate, Sacramento
Dan Clere, Huntington Beach
Melvin S. Cohen, Yucaipa
Paul M. Culton, Huntington Beach
Robert Culver, Van Nuys
Phil P. Davis, Bonita
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Holly Elliott, San Francisco
Buffy Fetter, Northridge
Mike Finneran, Northridge
Sal J. DiFrancesca, La Jolla
Joseph Giallo, Santa Cruz
Ann Glass, Sacramento
Bedford Goldstein, Van Nuys
Joyce Groode, Chatsworth
Sister Cleta Herold, San Francisco
John M. Hibbard, Fair Oaks
Marjoriebell S. Holcomb, Tustin
Shirley Homfeld, San Mateo
Ruth M. Jackson, Palo Alto
Eldon H. Jeffrey, Inglewood
J. Gay Johnson, Oakland
Ray L. Jones, Northridge
Roger R. Jones, San Francisco
Gregory C. Kimberlin, Los Angeles
Victor Lampe, San Francisco
Tony deLaTorre, Fresno
Martin Lipin, Van Nuys
Beverly Jean McKee, San Diego
Virginia McKinney, Los Angeles
Mary Ellen McManus, San Francisco
Brian L. Malzkuhn, Riverside
Leroy W. Mason, Lake Hughes
Lucille V. Miller, Northridge
Fred Morrison, Burbank
Harry J. Murphy, Thousand Oaks
Lawrence Newman, Riverside
John R. Paul, Fresno
Andrea C. Reeder, Pasadena
Ronald E. Reese, Sacramento
Bernadette Ries, San Luis Obispo
Einer Rosenkjar, Van Nuys
Vera H. Schiller, Glendale
Hllde S. Schlesinger, San Francisco
Hubert J. Sellner, El Cerrito
Jean M. Smith, La Hambra
State Department of Education, Sacramento
Natalie G. Stephenson, Covina
Conrad Stepner, Downey
Gayle M. Stiltner, Van Nuys
Winifred deVos, Berkeley
Richard V. Wallace, Long Beach
Donald N.Wieand, La Jolla
Dale C. Williamson, Sausalito
Josephine F. Wilson, San Diego
Richard O. Wright, Richmond
M. Eunice Zukowski, Simi Valley
COLORADO (11)
Jerome G. Alpiner, Denver
C. O. Brunson, Colorado Springs
David Correa, Pueblo
Darlene Franks, Lakewood
James H. Haney, Denver
Bertha A. Kondrotis, Denver
Glenn Noteboom, Denver
Esther M. Seanor, Colorado Springs
Kenneth R. Seeley, Loveland
John T. Shirley, Denver
Arthur C. Squires, Denver
CONNECTICUT (15)
Robert D. Bergin, W. Hartford
Albert Berke, W. Hartford
William Burley Boutell, Putnam
Barbara B. Brasel, W. Hartford
Marilyn O. Brown, W. Hartford
Edmond D. Cassetti, Rocky Hill
Peter A. DeMarco, Bridgeport
Rae DeRose, Newington
John D. Hulser, Hartford
J. Michael James, Southington
Emil S. Ladner, W. Hartford
Dorthy S. Miles, New London
Nancy B. Rarus, W. Hartford
Marvin B. Sallop, W. Hartford
Fred L. Sparks, Jr., W. Hartford
DELAWARE (5)
Alice E. Drake, Wilmington
John G. Nace, Newark
William Pickhardt, Wilmington
Robert C. Riale, Newcastle
Lou Ann B. Simpson, Claymont
DISTRICT OF COLUMBIA (53)
Edna P. Adler, Washington
Yerker J. O. Anderson, Washington
Otto B. Berg, Washington
Donald C. Bowman, Washington
John Cowen, Washington
Leonard M. Elstad, Washington
John Mark Ennis, Washington
Rod Ferrell, Washington
Rochelle G. Fields, Washington
Peter J. Fine, Washington
Marilyn Galloway, Washington
Jack Gannon, Washington
Constance A. Gant, Washington
Gerilee Gustason, Washington
Doin Hicks, Washington
Mary Hockersmith, Washington
Meda Hutchinson, Washington
Ruth E. Jefferson, Washington
Renee Johnson, Washington
Richard K. Johnson, Washington
Henry W. E. Klopping, Washington
Hartley R. Koch, Washington
John E. Lawyer, Washington
Marlene McAleer, Washington
Daniel F. McHugh, Washington
Willard J. Madsen, Washington
Linda L. Martin, Washington
Robert C. Mehan, Washington
E. C. Merrill, Washington
E, J. Moncada, Washington
Richard M. Phillips, Washington
Albert T. Pimentel, Washington
Howard M. Quigley, Washington
Lottie Riekehof, Washington
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Peter W. Ries, Washington
Luther D. Robinson, Washington
Roz Rosen, Washington
Sylvia Rosenblatt, Washington
Joseph Rosenstein, Washington
Howard L. Roy, Washington
William C. Saunders, Washington
Ben M. Schowe, Jr., Washington
John S. Schuchman, Washington
Allen E. Sussman, Washington
Claire J. Timmons, Washington
Raymond J. Trybus, Washington
Norman Tully, Washington
Frank R. Turk, Washington
Margaret W. Walworth, Washington
Roslyn Waring, Washington
Carol Weiss, Washington
Boyce R. Williams, Washington
Barbara A. Willigan, Washington
FLORIDA (31)
Kenneth C. Bachman, Jr., Sarasota
Kenneth C. Bachman, Sr., Sarasota
Patsy R. Brown, Tallahassee
Raymond Butler, St. Augustine
Anita L. Buker, Hialeah
Janet Dombey, Tampa
Betty Edwards, Clearwater
Joseph P. Finnegan, Jr., St. Augustine
Russell A. Graham,Fort Myers
Mary Ann Gilchrist, Jacksonville
Stephen F. Greene, St. Augustine
Thomas E. Hicks, Palm Beach Garden
John W. Justl, Tallahassee
Barbara Lee Jones, Jacksonville
Karl Kranskey, Melbourne
William C. McClure, St. Augustine
Elizabeth M. Marsh, Temple Terrace
Orville C. Matthews, Clearwater
Craig Mills, Tallahassee
John H. Oliver, Elkton
Norman Oja, St. Augustine
Judith K. Ott, West Palm Beach
Dodd Pace, Tallahassee
James N. Porter, Fort Lauderdale
Ernst R. Schneider, Clearwater
Christine Smith, St. Augustine
Eugene Stockton, Jacksonville
Robert Thompson, St. Augustine
Carmen S. Tiberio, St. Augustine
Mary F. Wolfe, St. Augustine
Richard F. Zipperer, Sarasota
GEORGIA (23)
William Lawton Adams, Cave Spring
Kenneth W. Barrett, Woodland
Howard E. Bearden, Atlanta
Howard H. Burns, Atlanta
Phyllis R. Chalk, Rome
Jack Claxton, Atlanta
William E. Daughtrey, Riverdale
Rondall Davidson, Bainbridge
Charles A. Fanshaw, Cave Spring
Dale C. Gibson, Cave Spring
Thomas J. Lawrie, Cave Spring
Susie A. Y. Ligon, Atlanta
Bill Myatt, Cave Spring
Edward J. Nagy, Cave Spring
Emory Proctor, Savannah
Max Stephens, Newman
Milton M. Stephens, College Park
Reuben M. Tuck, Atlanta
Jean C. Visscher, Atlanta
Roger A. Walton, Decatur
Henry C. Warner, Atlanta
Don A. Watkins, Albany
Desolee Yeiser, Atlanta
HAW An (1)
Virginia M. Simonalle, Honolulu
IDAHO (4)
Merl E. Eden, Twin Falls
Ronald G. Jones, Gooding
Jim C. Palmer, Twin Falls
Deoine Schnudt, Gooding
ILLINOIS (38)
Jane A. Allen, Evanston
Robert R. Anderson, Jacksonville
Orlin S. Anderson, Jacksonville
Gary Austin, DeKalb
Dale Berger, Chicago
Kenneth L. Bosch, DeKalb
Katie Marie Brown, Chicago
Paul Cantwell, Chicago
Jean L. Crompton, Evanston
Flora Dinkines, Chicago
Robert J. Donoghue, Evanston
Ada Erickson, Chicago
Vae Rose Fultz, Jacksonville
Susan M. Goldstein, Evanston
Robert E. Griffith, Springfield
Joseph Groner, Chicago
Nancy Huber, Chicago
Joseph G. Kennedy, Highland Park
Philip A. Kerr, Chicago
Charlotte Kirby, DeKalb
Mariann Kirby, Chicago
Irvin A. Kommer, Quincy
George Laster, Elgin
Lois A. Malley, Clarendon
Mari T. Marsh, Sheldon
Barbara L. Merten, North Aurora
Catherine Munro, Mt. Prospect
Seth L. Tetteh Ocloo, Carbondale
Herbert Pickell, Jr., Hanover Park
W. E. Randell, Gurnee
Rosie Rasenick, Skokie
Cecilia E. Saddler, Chicago
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Albert G. Seal, Chicago
Joseph W. Sendelbaugh, DeKalb
David R. Simon, Park Forest
Frank B. Sullivan, Oak Park
Franklin Williamson Workshop, West Frankfort
Dianne Witte, Jacksonville
INDIANA (16)
Larry Brice, Evansville
Shirley Hermerding, Indianapolis
Samuel B. Honigman, Fort Wayne
Indiana/Purdue University, Indianapolis
Diane M. Munro, Indianapolis
Alan R. Parnes, Indianapolis
John H. Payne, Indianapolis
Eugene W. Petersen, Indianapolis
Albert Rhodes, Jr., Indianapolis
Faye Sanders, Muncie
Don M. Shaffer, Indianapolis
Elvin R. Stoltzfus, Goshen
J. Dean Twining, Muncie
Robert A. Wagoner, Indianapolis
Hward M. Watson, Indianapolis
T. J. Weakley, Indianapolis
IOWA (6)
Elmer J. LaBranche, Marion
Janet Dillingham, Des Moines
James C. Hanson, Des Moines
Kenneth L. Reams, Des Moines
Elaine Syzmoniak, Des Moines
Niel VerHoef, Grimes
KANSAS (7)
George A. Cleaver, Atchison
James N. DeNio, Kansas City
Darrell E. Matthews, Overland Park
June B. Miller, Kansas City
Kenneth Morganfield, Kansas City
Stanley D. Roth, Olathe
Dorothy Ruge, Wichita
KENTUCKY (8)
Diane L. Barnard, Louisville
Faye W. Best, Danville
Norman R. Elliott, Hopkinsville
Norma D. Lewis, Anchorage
Frank N. Moore, Lexington
Edwart F. Peltier, Danville
Marian Spencer, Louisville
Bill Vaught, Danville
LOUISIANA (21)
Susan M. Childress, New Orleans
Sister Eymard, O. P., Scott
Robert Gagnard, Metairie
Agnes G. Guidry, Kenner
Gerard J. Howell, New Orleans
Marshall Larrivier, Lafayette
Sally Ann Martin, Baton Rouge
Peter H. Mistich, New Orleans
Anthony P. Mowad, Oakdale
David W. Myers, New Orleans
Sister F. Parker, O. P., Baton Rouge
Roy L. Pierce, Metairie
Rosario R. Raneri, New Orleans
Tom Redd, Lake Charles
Kenneth A. Smith, Baton Rouge
Laval F. Taylor, Monroe
Nadene S. Vaughn, Alexandria
W. C. Vaughn, Alexandria
Douglas O. Wells, New Orleans
Lane West, Lafayette
Peter A. Wuescher, New Orleans
MAINE (2)
Philip M. Tracy, Portland
Earl J. Thaler, Pittsfield
MARYLAND (50)
A. Therese Absher, Bethesda
Edward C. Carney, Beltsville
Richard W. Colosimone, Landover
Alan B. Crammatte, Adelphi
Alfred Cranwill, Columbia
Richard R. Cutler, Reisterstown
Cheryl Davenport, Upper Marlboro
Robert R. Davila, Lanham
Marie M. Davis, Gaithersburg
David M. Denton, Frederick
Doris Lee Dickens, Oxon Hill
Harold J. Domich, Oxon Hill
Glenda S. Ennis, Cheverly
Patricia Farrell, Silver Spring
Alexander Fleischman, Greenbelt
Victor Galloway, Glendale
Mervin D. Garretson, Wheaton
Augustine Gentile, Silver Spring
Emanuel Golden, Bowie
Ernest E. Hairston, Greenbelt
Sarah L. Hyde, Hyattsville
Carolyn Jones, Upper Marlboro
Jerald M. Jordan, Adelphi
Lee Katz, College Park
Edward T. Kilcullen, Baltimore
Marcellus A. Kleberg, Kensington
Charles N. Lednum, Jr., Cambridge
Virginia Lewis, Crofton
Charlotte Loveless, Pasadena
Willis Mann, Silver Spring
Thomas Mayes, Silver Spring
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Richard L. Michael, Union Bridge
Esther F. Miller, Baltimore
Jean Ann Mulrooney, Bladensburg
Arthur G. Norris, Silver Spring
Brent S. Nowak, Landover
Malcolm Norwood, Hyattsville
Terry O'Rourke, Silver Spring
Dianne M. Plassey, Landover
Edgar B. Porter, Silver Spring
Mary Jane Rhodes, Greenbelt
Gary W. Roberts, Riverdale
Martha Saywell, Baltimore
Arthur Schildroth, Kensington
Frederick C. Schreiber, Silver Spring
Linwood D.Smith, District Heights
Harvey B. Stein, Annapolis
Michael A. Valentine, New Carrollton
McCay Vernon, Westminster
Ann Mills Warren, Silver Spring
MASSACHUSETTS (9)
Wayne Farrell, Framington Center
Robert B. Gonzales, Amherst
Charles E. Jones, Foxboro
Clifford A. Lawrence, Andover
Fan L. Pope, Natick
Muriell K. Pokross, Boston
Helen C. V. Rose, Newton
Richard E. Thompson, Needham
Lois A. Willett, Haverhill
MINNESOTA (21)
John J. Bachman, St. Paul
Carlyn Bryngelson, N. St. Paul
Lawrence T. Bunde, Minneapolis
Kathryn J. Carruth, Richfield
Shirley E. Crowe, St. Paul
David D. Custer, St. Paul
Harold L. Draving, Minneapolis
Patrick W. Duggan, St. Paul
Kenneth Gilmore, St. Paul
Harry A. Goddard, Roseville
Patricia A. Hooey, Mankato
Henry Howard, St. Cloud
Alice LaBarre, St. Paul
Robert R. Lauritsen, St. Paul
Edward Leroy Lund, St. Cloud
Vernon C. Mjelde, Moorhead
Donald F. Moores, St. Paul
Barbara Parker, Bloomington
Roger L. Reddan, Bloomington
Joan H. Stephan, Minneapolis
Carol Vetter, St. Paul
MISSISSIPPI (5)
Betty P. Austin, Jackson
James M. Hancock, Jackson
Glen R. Hendren, Hattiesburg
Lloyd E. Jennings, Meridian
Joel Peeler, Jackson
MICHIGAN (29) MISSOURI (13)
Richard L. Babb, Detroit
Ronald H. Brenaman, Detroit
Gary Bueche, Detroit
Dorothy E. Church, Saginaw
Anthony DiRocco, Detroit
Harry Doren, Farmington
Marlaine Ehrenberger, East Lansing
Agnes T. Foret, Detroit
Hearing Information Council, Jackson
Hearing & Speech Center, Grand Rapids
Ada Z. Heavenrich, Detroit
Andrew Hnatow, Plainwell
Robert M. Ingram, Detroit
Henning C. F. Irgens, Plainwell
Intermediate School District, Mt. Clemens
Linda Aileen McCollum, St. Clair Shores
Catherine Maes, Detroit
Earl J. Mottard, Marquette
J. Dennis Ortiz, Lansing
Betty Pellegrino, Capac
Curtis Robbins, Southfield
Charles V. Roman, Trenton
G. Peter Shuart, Flint
Alfred Sonnenstrahl, Detroit
Bert E. Sperstad, Dearborn
Vivian M.Stevenson, East Lansing
Arthur O. Washburn, Adrian
Lewis Wilcox, Orchard Lake
Stanley A. Wyczawski
Deaf & Blind Ministries, Springfield
Lloyd A. Harrison, Fulton
Joan G. Henderson, Fulton
Martin A. Hewitt, Clayton
Sidney N. Hurwitz, St. Louis
Uriel C. Jones, St. Louis
Arpad de Kallos, St. Louis
Edgar D. Lawrence, Springfield
Paul M. Neunuebel, Florissant
Herbert W. Rohe, St. Louis
Eldon E. Shipman, Fulton
S. Richard Silverman, St. Louis
Harry Young, Sedalia
MONTANA (2)
Charles W. Davis, Great Falls
Clarice M. Petrick, Missoula
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NEBRASKA (7)
Edward B. Brown, Omaha
Clarence O. Dail, Omaha
Ernest W. Dallier, Jr., Omaha
William H. Lange, Omaha
Phyllis Livingstone, Omaha
H. A. Rau, Omaha
Phyllis B. Tuininga, Omaha
NEVADA (4)
Lucinda L. Guernsey, Reno
Paul McComb, Reno
Sarah J.McGlamery, Las Vegas
William G. Morris, Reno
NEW HAMPSHIRE (12)
Dominick V. Bonura, Claremont
James S. Butler, Manchester
D. Kent Butterfield, Derry
Bernard J. Campbell, Hudson
Peter E. Clarke, Concord
Geralyn Joyce Clough, Chester
Edgar M. Howard, Jr., Manchester
Arthur G. Jillette, Jr., Concord
Hamden C. Moody, Jr., Manchester
Stephen P. Nestor, Jr., Peterborough
Mary A. Rahn, Portsmouth
John O. Willis, Greenfield
NEW JERSEY (9)
Myron Caine, Elizabeth
Jack Caren, Paterson
Steven K. Chough, River Edge
Al. S. Coppola, Orange
Daryl Duprez, Richwood
Eunice L. Foster, Trenton
Charles M. Jochem, West Trenton
John H. Kissel, Asbury Park
A. James Mattera, Metuchen
NEW MEXICO (3)
Warren C. Alexander, Santa Fe
Inis Onstine, Albuquerque
John M. Robertson, Albuquerque
NEW YORK (80)
Syed Abdullah, Orangeburg
Glenn B. Anderson, New York
Ken Z. Altshuler, New York
Joseph Avery, Rochester
John C. Barner, Schenectady
Florence Bielemeier, Queens Village
Robert A. Boccaccio, Rochester
Jane Bolduc, Rochester
Frank G. Bowe, Jr., New York
William E. Castle, Rochester
Jack R. Clarcq, Rochester
Marjorie Clere, Baldwinsville
Thomas F. Cribbin, Brooklyn
J. Croft, New York
Ames Curchin, Rochester
Shirley R. Curtis, Rochester
Walter J. Darcy, New York
William T. Darnell, Rochester
Vemon W. Davis, Rochester
Taras B. Denis, Elmsford
Patricia Dow, Bronx
Eugene R. Dyer, Rockville Center
Robert D. Dwyer, Rome
R. Greg Emerton, Rochester
A. Wyatt, Emergy, Jr., Rochester
Tom Federlin, New York
Richard E. Fendrich, Jackson Heights
Max Friedman, Bronx
Robert Frisina, Pittsford
Jerrold L. Galleher, Poughkeepsie
Sol Goldman, New York
Martin J. Hall, Brooklyn
Daniel A. Hodgson, Elmhurst
Michael Hoffman, White Plains
Tracy A. Hurwitz, Rochester
Mario J. Illi, E. Syracuse
Beatrice F. Jacoby, Copake
Elizabeth Janson, Lawrence
Donald D. Johnson, Rochester
George Wm. Johnston, New York
Laura Katz, Jackson Heights
James L. Kersting, Rochester
Michael L. Kleper, Rochester
Lynn Kramer, Jamaica
Jeffery Lambert, Briarwood
Dolores A. Liebner, Buffalo
Irene W. Leigh, New York
Y. Eugene Levine, Albany
Glenn T. Lloyd, Suffern
Therese M. Maher, Rochester
Martin F. Major, Rome
Paul G. Mance, Springville
Keith D. Muller, New York
Patrick McCahill, New York
Richard W. Mcllveen, Staten Island
Doris W. Naiman, New York
Kenneth R. Nash, Rochester
Ronald E. Nomeland, Liverpool
Elizabeth H. O'Brien, Scottsville
Sister Mary M. Pasternak, Buffalo
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Jerry L. Post, Brooklyn
John D. Rainer, New York
Lois M. Reed, Rochester
Ramon F. Rodriguez, Syracuse
R. R. Rynearson, Rochester
Jerome D. Schein, New York
John G. Schroedel, Kew Gardens
Russell D. Smith, Schenectady
James Stangarone, Rochester
Martin L. A. Sternberg, New York
Carlton Strail, Syracuse
E. Ross Stuckless, Rochester
Emanuel Tabin, Staten Island
Betty Toney, Scottsville
Edward J. Tucker, Jr., Orangeburg
Antonio R. Virsida, Elmhurst
Doug Watson, New York
E. Marshall Wick, Rochester
George B. Young, New York
Frank R. Zieziula, New York
NORTH CAROLINA (11)
Eva Neil Butler, Granite Falls
William D. Campbell, Jr., Morganton
David Carstens, Connellys Spring
Ann Davidson, Winston Salem
Earl Elkins, Morganton
Leonard M. Ernest, Greenville
Melanie J. Harmes, Charlotte
F. Terry Kemp, Raleigh
Joseph V. Schaefer, Fayetteville
William M.Simpson, Morganton
Ralph C. Stegall, Morganton
OHIO (104)
Joan Kathryn Adler, Toledo
Sister Corita Ambro, Cleveland
Joyce C. Andenoro, Brunswick
Evelyn Baer, Akron
Joan Baughman, Dayton
Robin Bechtel, Athens
Randall K. Beedle, Cleveland
A. Frank Benedict, Cincinnati
John W. Black, Columbus
Brett Blevins, Perrysburg
Yvonne Bolitho, Canton
Dolores J. Boyd, Canton
George R. Brown, Columbus
Charles T. Bryan, Columbus
Nancy Lyons Buchan, Columbus
Marie T. Calgano, Clevdand
Joseph J. Caruso, Niles
Donna Chambers, Columbus
Elwood Chaney, Gallon
Dean A. Christopher, Athens
O. L. Cluse, Youngstown
Joanne L. Cole, Columbus
James Collins, Columbus
William E. Covert, Chillicothe
Arnold L. Daulton, Columbus
James M. Davis, Cincinnati
N. Leah DeVaux, Cincinnati
Janet Sue Dobecki, Westerville
Barbara Sue Douglas,Dayton
Leroy L. Dunning, Cincinnati
Terrence Q. Easterwood, Toledo
Donald S. Eliot, Columbus
James D. Everett, Cleveland
Sandar S. Ferrier, Hamilton
Martha Fleck, Cleveland
Robert Fleck, Cleveland
Donald Fucci, Athens
Francis Gattas, Columbus
Vivian Geltz, Canton
Nellie D. Gillespie, Columbus
Beverly A. Goldstein, Shaker Heights
Gerald ine Y. Gordon, Columbus
Timothy R. Griffith, Akron
Christine L. Hansen, Lakewood
Hillcrest Hearing Aids, Inc., Dayton
E. J. Hittle, Akron
Harry W. Hoeman, Bowling Green
Richard T. Holt, Columbus
Louise Hume, Akron
E. C. Jefferies, Akron
Richard Johnson, Urbana
Edith Jones, Morrow
Robert B. Keller, Lima
Kathleen S. Kelps, Steubenville
Brian R. Kilpatrick, Mayfield Heights
Eugene Kimmel, Troy
Paul F. Klenke, Cincinnati
Robert H. Knox, Canton
Robert O. Lankenau, Akron
Betty Jean Lankenau, Akron
Clifton F. Lawrence, Cincinnati
Mary Beth Lean, Hudson
Barbara Litteral, Dayton
Lavell McDermott, Mansfield
Joseph D. McNulty, Cleveland
Judith C. Mader, Strongsville
Jeanne A. Manning, Lakewood
William March, Columbus
Glenn B. Miller, Toledo
Russell S. Moore, Worthington
Mrs. R. S. Moore, Worthington
Richard G. Myers, Akron
Geneva Norvell, Zanesville
Homer Norvell, Zanesville
Dick Petkovich, Cleveland Heights
Joseph G. Podolsky, Mansfield
Joseph L. Ponting, Cincinnati
Ruth Pratt, Chillicothe
Richard R. Recko, Gates Mills
Darlyne J. Reising, Brunswick
Michael L. Repas, Columbus
Lillian Reynolds, Risingsun
Raymond Z. Rich, Cleveland
Susan Rose, Columbus
Jean W. Rothenberg, Cincinnati
Thomas D. Russell, Painesville
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John K. Sederwall, Akron
Douglas S. Slasor, Columbus
Richard J. Slosar, Cleveland
Dorothy J. Snyder, Cincinnati
Thomas R. Snyder, Columbus
John Sproat, Columbus
Polly Stephens, Columbus
Robert D. Stimpert, Columbus
Florence Toma, Cleveland
Robert Timmerman, Toledo
Alex Turner, Mansfield
Dorothy Gene Vegas, Akron
Vocational Educ. for Physically Handicapped,
Dayton
Ellie White, Columbus
Heidi Wilsbach, Toledo
Sue R. Wincenciak, Cleveland
M. Eugene Winters, Mansfield
Ruth Leah Zieleniec, University Heights
OKLAHOMA (5)
Jimmie Jones, Tulsa
George T. Metcalfe, Oklahoma City
C. G. Miller, Oklahoma City
Elmo F, Pierce, Edmond
Kathryn A. Stewart, Oklahoma City
William N. Craig, Pittsburgh
Margaret V. Danowski, Reading
John M. Degler, Willow Grove
Yona Diamond, Philadelphia
Philip J. Econcomos, Pittsburgh
Max Elbaum, Erie
Willis A. Ethridge, Limestone
Albert J. Fine, West Chester
A11. Fineman, Jenkintown
Mary Pat Gallagher, Philadelphia
Donald R. Gallion, Harrisburg
Leon Glassman, Philadelphia
Frieda K. Hammermeister, Pittsburgh
Fannie H. Lang, Ambler
Janet E. McManes, Sewickley
Eugene F. McSweeney, Pittsburgh
Susan C. Martino, Pittsburgh
Elizabeth Murphy, Pittsburgh
Yale S. Nathanson, Philadelphia
Rose S. Olanoff, Philadelphia
Juan A. Pincheira, Pittsburgh
Luther B. Prickett, Pittsburgh
Edgar H. Shroyer, Pittsburgh
Aram L. Terzian, Havertown
Henry B. Thomas, Willow Grove
David H. Tornblum, Pittsburgh
RHODE ISLAND (3)
OREGON (19)
James W. Andrues, Portland
Cheri L. Ballantine, Portland
Charles G. Bluett, Salem
H. William Brelje, Portland
Josephine Carr, Monmouth
Donna M. Chapman, Salem
David A. Clarke, Corvallis
Roma Rae Cline, Salem
Wm. H. Cooksley, Jr., Beaverton
Dale J. Dodds, Monmouth
Elsie Forrest, Salem
Betty P. Holdt, Salem
Marilyn K. Medberry, Eugene
E. Ted Michaud, Jr., Portland
Ruth E. Nelson, Monmouth
John D. O'Connor, Eugene
Ruth A. Sandefur, Portland
Ronald Spendal, Salem
Richard E. Walker, Monmouth
Dennis J. Amst, Kingston
George H. Bond, Manville
John F. Spellman, Jr., Cranston
SOUTH CAROLINA (6)
R. John Carney, Columbia
Stephen O. Crain, Fairforest
Larry M. Harrelson, Columbia
Kenneth L. Loftis, Greenville
Allen McCallister, Spartanburg
J. Charlie McKinney, Spartanburg
SOUTH DAKOTA (4)
John K. Ellefson, Sioux Falls
John Gonzalex, Sioux Falls
John W. Hudson, Jr., Sioux Falls
Sterling Simonson, Sioux Falls
PENNSYLVANIA (33)
K. W. Bergstresser, Harrisburg
Grace A. Boyer, Allentown
Joanne B. Campbell, York
Joseph A. Cohen, Williamsport
Edgar J. Corkrey, Philadelphia
Arden Coulston, Etters
Helen B. Craig, Pittsburgh
TENNESSEE (22)
Donnell H. Ashmore, Knoxville
Patrick A. Bryant, Jefferson City
C. D. Cavalaris, Knoxville
William E. Davis, Knoxville
Jeanne C. French, Memphis
James Goldfeder, Nashville
W. Lloyd Graunke, Johnson City
Kent Harrell, Chattanooga
Donald E. Leber, Memphis
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Melvin A. Levy, Knoxville
Myra Luker, Nashville
Art Montoya, Knoxville
Rosita Pacto, Chattanooga
Cordelia B. Pointer, Knoxville
Lynn Rowe, Memphis
Betty W. Steed, Memphis
Helen Trentham, Knoxville
C. Eugene Thomas, Jr., Memphis
James Holden Waynick, Nashville
William B. West, Columbia
William E. Woodrick, Knoxville
D. N. Young, Knoxville
Ron Ricks, Amarillo
Ruth Y. Rogers, Baytown
Julius P. Seeger, Austin
Julie Anne Smith, Granbury
Sonja Smith, Henderson
W. E. Stricklen, Dallas
Tom Valentine, Dallas
Robert A. Varnado, Groves
Polly Walton, Houston
Ralph H. White, Austin
Debra D. Wicksten, Dallas
Peggy Sue Wilford, Houston
J. Calvin Willard, Waco
Paula Womack, Austin
TEXAS (60)
Linda T. Bartlett, Dallas
Louis Bills, Lubbock
R. G. Blakely, Dallas
Lilith E. Browning, Ft. Worth
R. Hugh Brunson, Baytown
Allen F. Bubeck, Jr., Richardson
Freida Buhler, Dallas
Judith R. Burroughs, Dallas
Gwendel D. Butler,Austin
Kathryn V. Caldcleugh, Austin
Kelly Candell, Denton
Uvaldo Canto, Austin
Elizabeth Carlton, Dallas
James G. Carrigan, El Paso
Vennie Cecil, Boerne
Ralph D. Churchill, Dallas
Fay M. Clements, Houston
Tara Cohen,Houston
John Conn, Austin
J. C. Cooper, Jr., San Antonio
Patrice Costello, Lubbock
Nancy Crownover, Dallas
Marie A. Curtis, Lubbock
Nancy E. Dougal, Pharr
Jonnie R. Duncan, Terrell
James B. Eckber, Ft. Worth
Julia Eckber, Ft. Worth
Jack English, Dallas
Joan Fernandes, Arlington
June Grant, San Antonio
Edwin K. Hammer, Dallas
Jerry Hassell, Austin
Alice B. Haynes, Houston
Louise B. Helton, Dallas
Marjory C. Jarrell, Humble
James C. Laney, Lubbock
Linda Sue McCroskey, Dallas
Howard Marnan, San Antonio
Patricia Anne Miller, Lubbock
Kenneth M. Pacetti, Houston
Ursula Palmer, Mesquite
Jo Lynn Pamulo, Austin
Marian G. Pharr, Austin
Luetta K. Phillips, Baytown
Sidney G. Pietzsch, Dallas
Mary E. Redman, Houston
UTAH (6)
Robert E. Bevill, Ogden
Wallace A. Goates, Salt Lake City
Robert G. Sanderson, Roy
C. Rex Scott, Salt Lake City
Jack Spear, Salt Lake City
John A. White, Provo
VERMONT (1)
Donald F. Powers, Brattleboro
VIRGINIA (26)
James Bengelsdorf, Roanoke
Paige E. Berry, Fishersville
Vernon L. Browning, Fishersville
William S. Cale, Springfield
Winston W. Carter, Richmond
Richard S. Clark, Alexandria
Larry M. Correu, Richmond
Nancy H. Gordon, Staunton
Thomas J. Goulder, Falls Church
George Joslin, Richmond
Elizabeth Kindred, Arlington
Carl E. McCurdy, Roanoke
Michael A. McLean, Springfield
Charles H. Merritt, Richmond
J. Rex Purvis, Richmond
David O. Riker, Reston
Linda Ann Rosen, Stuarts Draft
Barbara B. Sachs, McLean
James L. Scott, Fairfax
George Duane Smith, Alexandria
John W. Stallings, Jr., Norfolk
Carole Summers, Waynesboro
E. Allen Thomas, Winchester
Stanley Turner, Hampton
Janet M. Wosch, Richmond
Fred Parkis Yates, Jr., Staunton
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MEMBERSHIP ROSTER
WASHINGTON (11)
Alice Acosta, Port Orchard
Joe Afanador, Redmond
Alice M. Burch, Seattle
Kathern J. Carlstrom, Seattle
Donald Harvey, Seattle
Mildred M. Johnson, Seattle
Allie M. Joiner, Seattle
Edward W. Lambert, Bellingham
Clyde E. Mott, Seattle
Jack R. Sweetser, Bellevue
Stanley R. Traxler, Bellevue
WEST VIRGINIA (9)
Walter C. Arensberg, Wheeling
Robert B. Cotton, Wheeling
Lynn D. Harris, S. Charleston
Glenn Mathews, Charleston
Joseph Mazzella, Huntington
Michael Merrick, Wheeling
Douglas G. Randolph, Clarksburg
Dale A. Rawlings, Romney
Dorothy F. Taylor, Poco
WISCONSIN (25)
J. F. Alby,WestAllis
Clark L. Allen, Eau Claire
Wayne Birdsall, Racine
Gary W. Blackmer, Delavan
Howard R. Busby, Milwaukee
June Carr, Milwaukee
Jean P. Clarkson, Milwaukee
Eleanor Collins, Racine
L. A. Ecklund, Madison
Evelyn F. Gant, Delavan
Nancy Hagen, Wausau
Brian W. Harlan, Delavan
Martin G. Kosche, Delavan
Mary S. MacDonald, Shorewood
Shirley A.Martin, Poynette
Lucille M. Olson, Delavan
William W. Otis, Madison
Leonard J. Peacock, Delavan
Joan C. Pitzner, LaCrosse
Margaret Quilter, Milwaukee
Florence E. Ross, Wausau
Harry A. Whiting, Jr., Milwaukee
Edward C. Wilber, Elkhorn
Evelyn Zola, Milwaukee
Richard G. Zola, Shorewood
CANADA (26)
James C. Anderson, Edmonton, Alberta
William R. Bain, Vancouver, B.C.
Ted W. Borsa, Winnipeg, Manitoba
P. H. Bergeron, Ste. Foy, Quebec
Iris Boshes, Toronto, Ontario
Wayne C. Bottlinger, S. Burnaby, B.C.
James M. Bowes, Windsor, Ontario
William Burke, Port Credit, Ontario
Mary Butterfield, Vancouver, B.C.
Fred G. Cartwright, Edmonton, Alberta
William P. Dale, Agincourt, Ontario
Wesley E. Davidson, Ottawa, Ontario
Brian Dwyer, Toronto, Ontario
Kenneth Finnestad, Edmonton, Alberta
Marianna Gilbert, Vancouver, B.C.
Francis Gyle, Halifax, Nova Scotia
Ann Kennedy, Amherst, Nova Scotia
William E. Kessler, Montreal
Howard K. Matson, Toronto, Ontario
George W. Oldring, Mississauga, Ontario
Lawrence H. Parker, Toronto, Ontario
John I. Roberts, Edmonton, Alberta
Lynn Siddaway, Vancouver, B.C.
Allen R. Sims, Winnipeg, Manitoba
Barbara Sylvester, Vancouver, B.C.
Donald I. Wilson, Winnipeg, Manitoba
PUERTO RICO (2)
Amelia Garcia DeGonzales, Rio Piedras
Jose F. Quintero, Hato Rey
GUAM (1)
Department of Education, Agana
ISRAEL (1)
Jay T. Lazier, Jerusalem
MALAYSIA (1)
Tan Yap, Kuala Lumpur
PHILIPPINE ISLANDS (1)
Aimee Ada Coryell
WYOMING (1)
Lyle L. Miller, Casper
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